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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, организационная форма осуществления 
адвокатской деятельности. Образуется территориальными коллегиями адвокатов в 
районах, городах, районах в городах для оказания юридической помощи физическим и 
юридическим лицам и обеспечения её доступности. Ю. к. не является юридическим 
лицом. Помимо выполнения основных задач адвокатуры по оказанию на 
профессиональной основе юридической помощи и участия в правовом воспитании 
граждан именно адвокаты Ю. к. обеспечивают оказание на территории соответствующей 
административно-территориальной или территориальной единицы юридической помощи 
по уголовным делам по назначению по требованию органа, ведущего уголовный процесс, 
а также других видов юридической помощи, оказываемых за счёт средств коллегий 
адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. Определение порядка 
деятельности Ю. к., а также её материально-техническое, финансовое, организационное и 
кадровое обеспечение возлагаются на соответствующую территориальную коллегию 
адвокатов. Ю. к. руководит заведующий, назначаемый из числа адвокатов Ю. к. советом 
соответствующей территориальной коллегии адвокатов.  
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